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  نجد المطالعةغالبا ما و ، للبنات لامبونج ةمعهد الديني المواد الموجودة في إن المطالعة كإحدى
. من القراءة مضمون فهمي، يتعلم الطلبة القراءة و المطالعة في درس  .لأخرىالحديثة ا عاىدفي الم
ونج، أن في تعليم الملاحظة التي قامت بها الباحثة في الصف السابع بمعهد الدينية للبنات لامب
 ةعهد الدينيالمطالعة، يعّلم المعلم الطلبة بالجيد، ولكن نتائج تعلم المطالعة لطلبة الصف السابع بم
تعليم  ووتقويم هوتنفيذ ولاتزال منخفضة. مشكلة ىذا البحث ىي كيف تخطيط للبنات لامبونج
 المطالعة في الصف السابع بمعهد الدينية للبنات لامبونج؟.
المدخل النوعي في دراسة  ةالبحث ىو البحث الوصفي والنوعي. اختارت الباحث نوع ىذا
ىذا البحث ىي المعلم وطلبة  مصادر البيانات في ىذه المشكلة، لأنها تحتاج إلى التعبيرات الوصفية.
طريقة جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والوثائق .  .الصف السابع المدرسة المتوسطة
يشرح ىذا  تحليل البيانات باستخدام تخفيض البيانات، عرض البيانات وتحقيق البيانات. وأسلوب 
 ةعهد الدينيالبحث الوصفي عن الحالات الحادثة أثناء تنفيذ تعليم المطالعة في الصف السابع بم
 .للبنات لامبونج
ظهر من نتائج البحث أنو قبل تنفيذ عملية تعليم المطالعة، يقوم المعلم أولا بإنشاء تخطيط 
خطوات التعليم و يطبق المعلم تنفيذ التعليم في الفصل الدراسي،  ثم يعقد المعلم التقويم قبل إختتام 
لم، وبعد أن تلاحظ أنشطة التعليم. ومن ىذه الملاحظة، ترى الباحثة عملية التعليم التي قام بها المع
الطلبة في القراءة، وفي التقويم لا يعمل الطلبة رغبة الباحثة، ىناك بعض المشكلات ىو نقصان 
 .وتقويمولا يكررون الدروس عند الواجبات 
وفي أنشطة تنفيذ ىذا التعليم، تحصل الباحثة البيانات عن طريقة المعلم في بدء تعليم  
رئيسية/المقدمة، الأنشطة الأساسية، والأنشطة النهائية /الاختتام). المطالعة حتى إختتام (الأنشطة ال
ومن ناحية تقويم التعليم: قبل إعطاء التقويم، يقوم المعلم أولا بتقديم الأسئلة والأجوبة حول المواد 
المبحوثة. تهدف ىذه الأنشطة لقياس فهم الطلبة للمواد التي تعلموىا. وأخيرا يعطي المعلم 
 .الواجبات
 ، اللغة العربية المطالعة: تعليم ،  كلمات المفاتيحال
 


 ج
 
 شعار
) 3) اِْقرْأ َوَربَُّك اْلَْْكرَاُم (2) َخَلَق الإنَساَن ِمْن َعَلٍق (1اِق ْ رَْأ ِبِْسِم َربَِّك الَِّذْي َخَلَق (
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 ه
 
 إىداء
على جميع نعمو الكثنًة والذداية  الحمد لله رّب العالدنٌ، بالشكر إلى الله تعالى
 ىذه الرسالة العلمية إلى:قّدمت   قدرت الباحثة على إتمام ىذه الرسالة العلمية. حتى 
يكافحان دائما ويدعمان  اللذان المحبوبة زىلمي  والدتيو المحبوب سلامت  والدي .1
لباحثة، وهما اللذان يرحماني ويدعواني دائما على كل الخطوة من خطوات ا
 نجاحي.
 الدعاء والتشجيع. قدمانيي لذانال أحمد عارف وأندريالمحبوب  إلى أخي .2
أستاذة جهيتي يوسف، الداجستنًة كالدشرفة التي قد أعطتني التوجيو والإرشاد  .3
 والدافع بكل الصبر حتى قدرت الباحثة على إتمام رسالتها العلمية.
إحدى خنً النساء، النساء كيننتي، ديدي حمنًة، حنى أصحابتي في السلاح ( .4
فوزية، إنداه تريسناواتي، فاطمة الزىرا، لستيا فبرياني، نديا سحاني وسفتي أديليا) 
 يرافقن الباحثة في الفرح والحزن.اللتنٌ ىن 
 .  رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج بجامعةالمحبوبنٌ زملائي   .5
 
 و
 
 ةترجمة الباحث
بوكيت كيمونينج، ناحية بوكيت كيمونينج بمديرية لامبونج في ولدت دير ينتي 
من  أخوات ثلاثمن  لأولىنت اوهي الب 8229مايو من  29 التاريخفي الشمالية 
 زهلمي هما اللذان يربياني منذ الصغار إلى الكبار.وأمي  سلامت المتزوج أبي
واستمرت . 2009طفاا  المللمن  في سنة روضة الأالباحثة الدراسة في  تبدأ
.  2009بوكيت كيمونينج في سنة  9الإبتدائية في المدرسة الإبتدائية الحكومية دراستها 
 واصلتثم التحقت الباحثة دراستها في معهد الدينية للبنات لامبونج.  0909وفي سنة 
درست الباحثة في  6909. فاي سنة الثانوية في معهد الدينية للبنات لامبونجدراستها 
قلم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية 
 .2909/6909للعام  لامبونج
ثم لامبونج الشرقية  غىتيغامر ناحية نابنج بارو في قرية  NKK الباحثة اتبعت
وبإذن  باندار لامبونج. 2الإسلامية الحكومية  الإبتدائيةفي المدرسة  LPPأجرت الباحثة 
الله تحصل الباحثة على درجة سرجنا في قلم تعليم اللغة العربية بجامعة رادين إينتان 
 الإسلامية الحكومية لامبونج.
 
  ز 
 
 تقديركلمة شكر و 
وقوتو التي قد أعطى والذداية  النعمةعلى جميع الحمد لله رب العالدين بالشكر إلى الله 
تعليم  . ىذه الرسالة العلمية بموضوع "ىذه الرسالة العلمية قدر على إتمامتة حتى لباحثا
والصلاة والسلام على أشرف ".  المطالعة في الفصل السابع بمعهد الدينية للبنات لامبونج
بعهم بإحسان إلى يوم الأنبياء والدرسلين، سّيدنا محمد وعلى لآلو وأصحابو أجمعين ومن ت
ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى من الدين. 
 قسم تعليم اللغة العربية.
وفي كتابة ىذه الرسالة العلمية حصلت الباحثة على كثير الدساعدات من جميع 
قّدم الباحثة جزيل الأطراف ومن مشرف ىذه الرسالة العلمية خصوصا. فبهذه الدناسبة أن ت
 الشكر إلى سادات الأفاضيل:
الداجستيرة، كعميدة  كلية التًبية والتعليم بجامعة رادين  الأستاذة الدكتورة نيرفا ديانا، .1
 . إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
والأستاذ كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية،  الأستاذة الدكتورة أمي ىجرية، الداجستيرة .2
 .بحامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونجاندي، الداجستير كسكريتً إرو 
  ز 
 
 ةالدكتور  ةوالأستاذ الأول ، الداجستير كالدشرفشريف الدين بشار الأستاذ الدكتور .3
التجيهات والإرشادات اللذان يقدماني  ةالثاني ةكالدشرف ةالداجستير  ،جهيتي يوسف
 ىذه الرسالة العلمية. حتى أتممت
 اللذين أعطوني علوما ومعرفة في قسم تعليم اللغة العربية جميع المحاضرين والمحاضرات .4
  .طوال الدراس
رئيس الددرسة ونائب الدنهج الدراسي وأعضاء الددرسين في معهد الدينية للبنات  .5
 لامبونج الذين ساعدوني في إتمام ىذه الرسالة العلمية.
النساء، النساء كيننتي، ديدي حميرة، حتٌ فوزية،  أصحابتي في السلاح (إحدى خير .6
إنداه تريسناواتي، فاطمة الزىرا، لستيا فبرياني، نديا سحاني وسفتي أديليا، وجميع 
 .6112زملاء المحبوبين في قسم تعليم اللغة العربية لدرحلة 
 جامعتي المحبوبة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج .7
في كتابة ىذه الرسالة العلمية ولم أذكرىم الباحثة التي قد ساعدوا جميع الأطراف  .8
 واحدا فواحدا.
الباحثة بحثها كثير من النقصان والخطاءات وبعيد عن الكمال  عرفت
. والاقتًاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية نتقاداتالباحثة الا فرجت والصواب.
  ز 
 
رب للبحوث التالية. آمين يا  نافعةعسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية أخيرا و 
 العالدين.
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 الأولالباب 
 مقدمة
 وضيح الموضوعتأ. 
فهم ىذه  الباحثة في للحصول على صورة واضحة وتسهيل الأولى الخطوةك
ذه الدتعلقة بهالدصطلحات فهناك الحاجة إلى البيان عن توضيح معتٌ  رسالة العلمية. ال
في الفصل السابع في معهد  طالعةتعليم الدىذه الرسالة ىو لرسالة العلمية. موضوع ا
 لامبونج .للبنات  الدينية
، التي أصبحت الآن فعًلً في تعّلم من لمةكأصل الم يالتعل .ٔ
ىو جانب معقد من النشاط البشري ، والذي لا يدكن  ميالتعل .التعلم شكل
 وطلًبتعليم لدعلم لمن اىو جهد واع  التعليم  والغرض من .شرحو بالتفصيل
بالدوارد التعليمية الأخرى) من أجل تحقيق الأىداف  الطلبة(التفاعل الدباشر من 
 1.الدرجوة
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 راءة.القفي اللغة العربية تسمى القراءة أو  ةمهار درس اسم آخر ل يى طالعةالد .ٕ
الأشياء محتويات  أو فهم القراءة ، أي القدرة على التعرف ةمهار القراءة ىي 
 2.في القلبمع النطق   )ز مكتوبةرمو ة (كتوبالد
 للبنات لامبونج الدينيةمعهد  .ٖ
خاصة للبنات  ةسلًميالإ يةتعليمالؤسسسة الد وى جللبنات لامبون ةالدينيمعهد 
نيجري  في قرية ذلك الدعهد قعينظام الددرسة الإسلًمية الداخلية ، كمثل تنفيذىا  و 
من  يلو متًك  ٓٔ، على بعد الجنوبيةلامبونج بمديرية  غيدونج تاتاءانناحية ، سكتي
 ينجسو/كوتا أغونج.بر  مدينة بندر لامبونج إلى الاتجاه الغربي من
لرسالة العلمية فهم أن الغرض من ىذه اناستناًدا إلى الوصف أعلًه ، يدكن 
 الدينيةمعهد في  في الفصل السابع طالعةم الديإلى معرفة كيفية تعل ىو دراسة تهدف
 .جللبنات لامبون
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 وضوعأسباب اختيار المب. 
 وضوع ىي لذذا الد باحثةأسباب اختيار ال
للبنات  الدينيةمعهد  من الصف السابع الدافع ونتائج التعلم لطلًب انخفاض .1
الدوضوع   تعليم الدطالعة في إجراء البحث تحت فالباحثة ترغب في ، لامبونج
 للبنات لامبونج. الدينيةالفصل السابع في معهد 
 ج. خلفيات البحث
ة من خلًل يتم استيعاب الكلمة الأختَ و  في اللغة اللًتنية  augniLاللغة  تسمى
، والإسبانية يطلق  "augniL" اللغات من اللًتينية، مثل اللغة الإيطالية الدسماةبعض 
 يالإنجليز  ، بينما " egnagnaL" و "eugnaL" ويشتَ الفرنسيون إليها "augniL" عليها
 3).كلمة جزئية في ىذه اللغة من الفرنسية"  (egaugnal " يطلق عليها 
تعتبر أهمية  .اللغة ىي أداة التواصل أكثر فعالية بتُ الأفراد في الحياة الاجتماعية
اللغة في الحياة الاجتماعية حاسمة، بالنظر إلى أن اللغة ىي الوسائط الوحيدة أكثر فاعلية 
الرموز أيًضا  ، ولكناللغة أصواتاليست .  أو الرغبات للآخرينالآراء ر أو في نقل الأفكا
 .مختلفة قدراتو ىمستو بالرغم أن لغة، القدرة على إتقان الب طالكل ل . اللغة تسمى
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الأىداف التي يجب أن  اختلًفتسبب إلى بالإضافة إلى ذلك، فإن ىذه الاختلًفات 
 4التي يدتلكها الطالب.ع وافلد، والقدرات الأساسية واطالبيحققها كل 
تنقسم مؤسسسات تعليم اللغة العربية في إندونيسيا إلى قسمتُ  ،عامعلى وجو 
دين ووزارة التًبية الوطنية هما  الدؤسسسات التي تنظم التعليم الرسمي تحت رعاية وزارة ال
للغة العربية تحت رعاية  الدؤسسسات التعليمية . إنالتعليم غتَ الرسمي تنظم والدؤسسسات التي
 إلىالدتوسطة  الددرسة،  ، الددرسة الإبتدائيةالأطفالروضة  من مرحلةىي وزارة الدين 
الدؤسسسات . بينما يةالددرسة الدينية والددارس الداخلية الإسلًمكذلك ،  الثانوية الددرسة
الددرسة الثانوية   وىي الرسمية التي تدرس اللغة العربية تحت رعاية وزارة التًبية الوطنية
 .الخاصة وأاختياري إلى جانب الجامعات الحكومية  كمحتوى محلي وكبرنامج
وكانت مقيدة بحدود  " الديلًدي ، كانت اللغة العربية "لغة ثابتة قبل القرن السابع
إنها ليست سوى لغة البدو الذين يعيشون في الجزء الشمالي من شبو الجزيرة العربية  .قبلية
، وبعضها منتشر في أجزاء من الشام والعراق ، وىي لغة سكان الددن في الدناطق 
 لذلك ، كانت اللغة العربية لا تزال لغة متواضعة للغاية .الشمالية من شبو الجزيرة العربية
 5.ة عالية وقيمة ، كلغة ثقافيةلم تكن لغة ذات كرامو 
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م ىو عملية يالتعل. كان ميلدعم فهم اللغة العربية، ىناك حاجة إلى التعل
ىو مساعدة   ميالتعل . والتعلم في بيئة التعلم ومصادر الدعلم مع الطالببتُ  تفاعلال
. الطلبة عملية الدعرفة، وإتقان مهارات الشخصية، وتكوين ثقةكتساب لا  الدعلم يقدمها
  6.على التعلم الجيد الطلبة وبعبارة أخرى ، فإن التعلم عملية لدساعدة 
هارات إلى أربع الدهارات العربية الدم اللغة العربية، يقسم اللغويون يلتعففي 
الذدف  7.الكتابة ةمهار و  القراءة ةمهار ، الاستماع مهارة ، مهارة الكلًم :رئيسية، وىيال
 ةوالمحادثطالعة العربية ، مثل الدعلم اللغة والدهارات من تعلم اللغة العربية ىو إتقان 
 أربععلى اللغوية التي تشمل  وذلك لاكتساب الكفاءة والإنشاء والنحو والصرف 
كما   8. ة الكلًمالكتابة ومهار ة القراءة، ومهار  ةالاستماع، ومهار  ة، وىي  مهار الدهارات
  ٜ٘ٔ-ٕٜٔبتُ في سورة الشعراء آية 
) َعَلى ق َْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ٖٜٔ) نَزَل ِبِو الرُّوُح اَلأِمُتُ (َٕٜٔوِإنَُّو لَت َْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمَتُ (
 )ٜ٘ٔ() بِِلَساٍن َعَربيٍّ ُمِبْتٍُ ٜٗٔاْلُمْنِذرِيَن (
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في تعلم اللغة العربية ، فمن حق الدسلم ، لا شك أن من البيان الوارد في القرآن 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي "اللغة العربية ىي  . أن يحب اللغة العربية ويحاول إتقانها
الصحيحة للمعلم  وسيلةم اللغة العربية ىي الطريقة أو اليإن طريقة تعلات. لغال شرفأ
سهولة بقبولذا وإتقانها واستيعابها على  الطلبةيسهل أن اللغة العربية ، بحيث  لتقدنً مواد
 9ريحة.وم
كتاب الىو  الحديثة طالعةكتاب الدفإن  ،  العديدة الكتب الددرسية العربية من بتُ
الذي ألفو الحاج محمود غتَ العرب لللطلًب الدبتدئتُ  وصادرسي م  إعداده خصالد
ىذا الكتاب لا يزال لكن قديدة، الدرسية الدكتب من اللرغم ىذا الكتاب يونوس. با
، إن  الحستٌخزينة لرسالة  . وفقاالعديد من الددارس، وخاصة الددارس الداخليةو يستخدم
ولكن في الواقع،  الذي لم أتدو معيار الكتاب الجيد.ىو الكتاب ديث الح  كتاب الدطالعة
 01. عهدوخاصة الددارس في الد،  الكتابتستخدم ىذا  الددارس لا يزال العديد من 
غالبا ما و ، للبنات لامبونج الدينيةمعهد  الدواد الدوجودة في إن الدطالعة كإحدى
 الطلبة، يتعلم الدطالعة في درس  .في الددارس الداخلية الإسلًمية الأخرى  نجد الدطالعة
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قادر على إدارة والا  الخعلم الدقدرة ويحتاج تعليم الدطالعة إلى  . القراءة وفهم القراءة
 .الفصل
إلى  ٜٕٔٓديسمبر  ٙٔ التاريخ في الباحثة أجريتالتي   قابلةالداستناًدا إلى 
حصلت  .للبنات لامبونج الدينيةفي معهد   لصف السابعل الدطالعةالأستاذ زينل كمدرس 
 الدطالعة درسة واحدة من الددارس التي قامت بتعليمباحثة الدعلومات ىي أن تلك الدال
الدطالعة الجديدة (كونتور).  م كتابباستخدا رسةالددتلك في  الدطالعة ميتعلو لطلًبها ، 
م يىي عندما تحدث عملية تعلالحادثة أن الدشكلة  السيد زينل ذكر ، ةفي ىذه الدقابل
تقريًبا إلى بضع دقائق لفهم الدواد التي يقدمها الدعلم وصعوبة  الطلبةع ، يحتاج جميطالعةالد
، فإن كتاب الدطالعة. أما رأي أستاذ زينل في  الدوجودة في فهم القصص  الطلبة
 الطلبةيدتلك ىو  طالعةلتعلم الدأساس لأن  .في الدفردات الدملوكة قعاللغة العربية ي جوىر
 11.إتقان الدفردات
في أن  للبنات لامبونج، الدينيةعهد بم في الصف السابع ةالدلًحظأجرت الباحثة 
لطلًب الصف الدطالعة  ولكن نتائج تعلم جيًدا، و تعليماطلًبالددرس  ميعل ّ الدطالعةم يتعل
تحت  طالعةنتائج اختبار الديعرف ذلك البيان من خلًل   .لا تزال منخفضة السابع
   ٔولتوضيح ىذا البيان فيمكن النظر إلى الجدول  .ٓٚ ووى معيار الكتمال الأدنى
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 1جدول 
 للبنات لامبونج الدينيةنتائج إختبار المطالعة لطلاب الصف السابع في معهد 
  لدائويةالنسبة ا الطلبة البيان معدل النتائج
  ٓٓٔ-ٜٓ
 
 ٙ جيد جدا
  ٛٔ%
  ٜ% ٖ جيد  ٜٛ-ٓٛ
  ٖٚ% ٔٔ مقبول  ٜٚ-ٓٙ
  ٛٔ% ٙ ضعيف  ٜ٘-ٓٗ
  ٛٔ% ٙ ضعيف جدا ٓٗ<
  ٓٓٔ% ٕٖ المجموع
 للبنات لامبونج الدينيةالدصدر  وثيقة نتائج درس الدطالعة لطلًب الصف السابع في معهد 
، طالبا ٕٖىو  سابعال لصففي ا الطلبة، كان عدد  السابقةاستناًدا إلى البيانات 
نتيجة حصلوا على  الطلبةمن  ٝ ٖ٘وأما ،  ٝ ٚٗالناجح منهم في تعليم الدطالعة  فقط 
وبناًء  غتَ ناجحتُ في تعليم الدطالعة  . الطلبةعتٍ بم، الدعيار الاكتمال الأدنى أقل من
 الدطالعة.الذين لم يكملوا دروس  الطلبةعلى الجدول أعلًه ، لا يزال ىناك العديد من 
خلًل   تلًكىذه الدش إلى وصفالباحثة تحتاج ف ،الدذكورة تالدشكلًنظرا إلى 
الصف طالعة في تعلم الد بموضوع    البحثلإجراء  باحثةىذه ىي خلفية ال .ىذا البحث
 في معهد الدينية للبنات لامبونج. السابع
 
 9
 
 تركيز البحث /تحديد المشكلةد. 
   التًكيز البحثي) ٔ
طالعة من الدعلى تعلم  ةالباحث تبعض التفستَات أعلًه ، ركز  بناًء على
 .في معهد الدينية للبنات لامبونج لسابع الصف ا
 التًكيز الفرعي )ٕ
 في معهد الدينية للبنات لامبونج لسابع الصف اطالعة في الدم يتعل تخطيطأ. 
 مبونجفي معهد الدينية للبنات لا لسابع الصف اطالعة في الدم يتعل نفيذتب. 
 في معهد الدينية للبنات لامبونج لسابع الصف اطالعة في الدم يتعلج. تقونً 
 مشكلات البحث ه.
 واستنادا إلى خلفيات البحث السابق، فمشكلًت ىذا البحث ىي كالتالي  
 ؟في معهد الدينية للبنات لامبونج لسابع الصف اطالعة في الدم يتعل تخطيط. كيف ٔ
 ؟في معهد الدينية للبنات لامبونج لسابع الصف اطالعة في الدم يتعل نفيذت. كيف ٕ
 ؟في معهد الدينية للبنات لامبونج لسابع الصف اطالعة في الدم يتعل. تقونً ٖ
 و. أهداف البحث
في معهد  لسابع الصف افي أىداف ىذا البحث ىي للوصف عن تعليم الدطالعة 
 .الدينية للبنات لامبونج
 11
 
 ز. فوائد البحث
 النظريةد الفوائ. ٔ
 ميلتعل فهمالعلومات و الدتقدم أن   الدتوقع ، منا البحثمن نتائج ىذ
 .اصوصخ بمواد الدراسة في علوم اللغة العربية ةالدتعلق  الدطالعة
 الفوائد العملية .2
العلمية  الدعرفة والددخلًت كمساهمة في  ا البحثيدكن استخدام نتائج ىذ .‌أ
 .الطلبةفي تدريس طالعة لدعلمي الد
كملة الشروط البصتَة والخبرة والدعرفة لت ةللباحث بحثال اتضيف نتائج ىذ .‌ب
 .الأكاديدية للحصول على درجة البكالوريوس
 . منهج البحثح
بدأ بتحديد الدوضوع تدريجيا والذي ينشاط علمي يتم تنفيذه  والبحث ىمنهج 
و ى بحثال افي ىذ الدستخدم نهجالد. عتُ الد والظاىر وضوعالدوجمع البيانات وفهم 
الدشكلة باستخدام البيانات  لذي يحلا نهجالد وى النوعي نهجالدو  . النوعي نهجالد
 . فيما يلي يشرح الباحث عن الدنهج الدستخدم في ىذا البحث  التجريبية
 
 
 11
 
 البحث ومدخله . نوع1
وفًقا لدوليونغ ، "البحث النوعي ىو . وصفيو نوعي  ىو بحثالبحث  ىذانوع 
ذي يهدف إلى فهم الظواىر حول ما تعانيو الدوضوعات البحثية بشكل كلي البحث ال
طبيعية الطرق الوباستخدام  وصفي في شكل كلمات ولغة ، في سياق طبيعي خا 
البحث عن الحقائق مع التفستَ  والوصفي ى نهجويتتٍ، فإن الدعند  21.ختلفةالد
الدعينة حتى بعض الظواىر  لباحثستطيع أن يقرن االوصفي، ينهج في الد .الصحيح
لعامل الوصفي أيًضا في حالة الظاىرة أو ا نهجىذه الديبحث   .تكون دراسة مقارنة
 31.الةالحدراسة بال الوصفي نهجالد سمىيلذلك ،  .وتنظر في العلًقة بتُ عامل وآخر
يدكن القول أن البحث الوصفي ىو البحث الذي يهدف إلى وصف ظاىرة ، أو 
يكون البحث ل وفًقا لنظرية البحث النوعي ،.  حدث يحدث حالًيا أو مشكلة فعلية
كاملة ، وىي البيانات الباحث من البيانات ال البيانات التي جمعها فجيًدا حًقا، 
كلمات الىو العرض في شكل  ةبيانات النوعيالمصدر  .والبيانات الثانوية رئيسيةال
 41.كتوبة يلًحظها الباحثالدلفظية أو ال
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لحقائق أو الأشياء أو عن االوصفي ىو الوصف ا البحث الغرض من ىذ
 اشرح ىذي الأشياء الدبحوثة .الدوضوعات بهدف الوصف الدنهجي لحقائق وخصائص 
في الفصل  طالعةالدأثناء تنفيذ تعلم الحالات الحادثة  عن  النوعيو الوصفي  بحثال
 بمعهد الدينية للبنات لامبونج. السابع
، لأن ىذه التقنية ىي ا البحثفي ىذ دخلستخدام ىذه التقنية النوعية كمت
 ىي الدتعمقة ةإن عملية الدلًحظة والدقابل ي. وضوعالدواقع الفهم الواقع العقلًني ك
 .مهمة جًدا في جمع البيانات
 موضوع البحث .2
للبنات لامبونج ىو الدعهد الخا  للبنات الدتوقع في قرية نغري معهد الدينية 
ساكتي، غيدونج تاتاءان، مقاطعة بيساواران منطقة لامبونج الجنوبية بمسافة عشر  
 .كيلومتً من مدينة باندار لامبونج إلى جهة منطقة كوتا أغونج
 مصادر البيانات .3
 رئيسيةلبيانات الا )1
البيانات مباشرة من الدصدر الأصلي،  ت الباحثةأخذفي ىذا البحث، 
مصادر  . معهد الدينية للبنات لامبونج س فيوبالتحديد من الدعلم الذي يدر ّ
بيانات مباشرة حول القياس أو أدوات جمع الأداة  رئيسية باستخدامالبيانات ال
 31
 
تحصل مصادر البيانات الرئيسية من   51.لدعلومات الدطلوبةاكمصدر  الدوضوع
مصادر البيانات . عهد الدينية للبنات لامبونجتعليم الدطالعة في الصف السابع بم
 في ىذا البحث ىي  
 معهد الدينية للبنات لامبونجرئيس الددرسة في  .‌أ
نية للبنات لامبونج، ىو كمصدر معهد الديرئيس الددرسة في 
الددرسة وأىدافها كذلك تطور البيانات للحصول على تاريخ التأسيس 
 الددرسة من ناحية التعليم أو المجالات اللغوية الأخرى.
 معلم الدطالعة .‌ب
مصدر البيانات في ىذا البحث ىو معلم الدطالعة للحصول على 
معهد الدينية للبنات في  ابععن تعليم الدطالعة في الفصل الس الدعلومات
 .لامبونج
 ج. الطلبة
ىم كمصدر البيانات لتكميل  معهد الدينية للبنات لامبونجطلبة 
 تعليم الدطالعة.تنفيذ 
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 د. توثيق الددرسة
معهد التاسيس لبيانات لتكملة تاريخ ا مصدرىو  توثيق الددرسة
 والطلبة وغتَه. مالدعل حالة، و وماعمحالة الدينية ، الدينية للبنات لامبونج
 البيانات الثانوية )2
البيانات الثانوية ىي البيانات الدطلوبة في البحث لإكمال الدعلومات التي 
في شكل  ىي البيانات الثانويةرئيسية. م  الحصول عليها من مصادر البيانات ال
  أشبو ذلك. قالات وماالدرسمية و الوثائق الو  النص
 طريقة جمع البيانات. 4
بيانات المحتاجة لذذا البحث، فتستخدم الباحثة بعض الطرق لجمعها لبحث ال
 وىي 
 . الدلًحظةٔ
الدلًحظات والسجلًت الدنظمة الدلًحظة عند نواوي ومرتيتٍ، ىي 
تتكون من العناصر الناشئة في الحقائق لذذا البحث. نتيجة الدلًحظة التي 
قاعدة وىي بشكل البيانات الدنهجية حسب الحصلت عليها الباحثة 
 الدستخدمة. 
 51
 
مباش رة م ن موض وع البح ث، تتم ى ذه الدلًحظ ة ع ن طري ق جم ع البي انات 
فحس    ب ، ب    ل ي    تم التس    جيل أيًض    ا للحص    ول عل    ى  ةلا يقتص    ر عل    ى الدلًحظ    
تعل  يم  ا البح  ث فه  يالدلًحظ  ة في ى  ذ لأى  داف أم  ا بالنس  بة .الواض  حة  بي  اناتال
مب    ونج. وفي عملي    ة تنفي    ذ الدطالع    ة في الص    ف الس    ابع بمعه    د الديني    ة للبن    ات لا
  إلى أسلوبتُ لًحظةتقسم الد البيانات،
  الدلًحظة الدشاركة .‌أ
، يشارك الباحث في الأنشطة اليومي ة للؤش خا ال ذين ةىذه الدلًحظفي 
، ةإج  راء الدلًحظ   . م  عي  تم ملًحظ  تهم أو اس  تخدامهم كمص  ادر بي  انات البح  ث
، ةلًحظ ة الدش اركىذه الد خلًل من . و در البيانات امصتفعلها الباحث ما  فعلي
ستكون البيانات ال تي م  الحص ول عليه ا أكث ر اكتم الا ًتتع رف عل ى مس توى مع تٌ  
 .رئيالدسلوك ال
 ةشاركلدا غتَ لًحظةالد .‌ب
 في الأنشطة اليوميةلا يشارك الباحث  ة،لًح  غتَ الدشاركفي ىذه الد
 ة وىي لا تحصلشاركالد لًحظة غتَلدجمع البيانات با  .ستقلالد براقالدكلكنو  
وفي ىذا البحث،  61.تعمقة ، ولا يصل إلى مستوى الدعتٌالدبيانات العلى 
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في شارك مباشرة ي الباحث لاحيث ،  ة الدلًحظة غتَ الدشاركةالباحثتستخدم 
 عليمعن حالة الدعلمتُ والطلبة وعملية الت ةبملًحظ ثةقوم الباح. تالتعليم والتعلم
خطوات تنفيذ عن بيانات الطريقة الدلًحظة لجمع ىذه ستخدم الباحثة . توالتعلم
 السابع صففي ال طالعةالد في تعلم علمالدوالطريقة التي يستخدمها طالعة م الديتعل
 نج.بمعهد الدينية للبنات لامبو 
              قابلةالد .2
الدشكلًت التي  نعلكشف لجمع البيانات  أسلوبك  ةُتستخدم الدقابل
يدكن إجراء قليل. عدد بشياء من الدستجيبتُ الأ ةفلدعر يجب فحصها، وكذلك 
عبر  أو وجهًا لوجو  نظمة ، ويدكن إجراؤىاالدنظمة أو غتَ الدطريقة لبا ةالدقابل
  71.الذاتف
جمع البيانات عن طريق طرح الأسئلة مباشرة من  ىي أسلوب ةقابلإن الد
قابلة الد . 81الدستجيبتُمن جابات الإقبل المحاور على الدستجوب، وم  تسجيل 
حيث الدقابل فقط ،  مزيج بتُ الدقابلة الحرة والدقابلة الدوجهة ىيوجهة الدالحرة 
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تستخدم ىذه الطريقة لكشف  91. التي يتعتُ دراستهايعّد الدشكلة الرئيسية 
 البيانات عن تعليم الدطالعة في الصف السابع بمعهد الدينية للبنات لامبونج.
. ستجري الدقابلة أسئلة على الدعنيتُأولا  ، أعد الباحثةفي إجراء الدقابل
بمعهد الدينية للبنات بع الصف السا بةوطل طالعةالدمدرس  إلى أفراد مختارة ىم  
من الدعلمتُ والطلبة حول  علوماتتحقيق الدإلى  ىذه الدقابلة  تهدف.  لامبونج
 بمعهد الدينية للبنات لامبونج.  في الصف السابعتنفيذ تعليم الدطالعة 
 الوثائق .3
ت البيانات في كتوبة، حصلالدوثائق الجمع البيانات من خلًل  يى وثائقال
حتى يتعلق بموضوع البحث عن تعليم لًل الوثائق ومعالجتها من خ ىذا البحث
 02  .بمعهد الدينية للبنات لامبونج الصف السابع في الدطالعة
من  وثائقللحصول على بيانات ال امرجع  ئقالوثاستخدم ت ا البحثىذفي 
بيانات مثل العلى  ةلباحثا تحصل، ةالدلًحظة والدقابلبهذه  ة. خلًل الدلًحظة والدقابل
صور ال، الدلفات الشخصية للمدرسة، والدعلمتُ  الطلبة، بيانات ة تنفيذ التعليمخط
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بمعهد الدينية  ابعلسصف افي ال طالعةبتعلم الد الدتعلقة، والأطراف الأخرى حثيةالب
 للبنات لامبونج.
 . أسلوب تحليل البيانات5
دوات الأمن خلًل  تحليل البيانات ىو تحليل للبيانات التي جمعها الباحث
مع  بحث ملًئمةال ابيانات الدستخدمة في ىذتحليل الطريقة ‌ 12. عينةالدنهجية الد
بمعهد الدينية  لسابعصف افي ال طالعةم الديتعل كيفية تنفيذ عن الدراسة البحثية، وىي
 . للبنات لامبونج
حداث الأددة و المحقائق الحالاستقرائي ىي نمط يخرج عن  طريقة التفكتَ
ت ، قام بحثىذه الفي  .تعميمات لذا خصائص عامةالقيام بتلخيص لموسة، م الد
إن الدنهج وغدان وتايلور . عند بنوعيال الددخلبتحليل البيانات باستخدام  ثةالباح
كتوبة أو الدكلمات الوصفية في شكل البيانات البحث تنتج الالنوعي، فهي إجراءات 
، لبياناتا قبل تحليل 22 .سلوكيات يدكن ملًحظتهاالشخا  أو الأشفوية من ال
وعرض البيانات ، البياناتتخفيض على ىذه البيانات عن طريق  ستحصل الباحثة
 .م التثليثوتحقيق البيانات أو رسم الاستنتاج 
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 تخفض البيانات .‌أ
، والتًكيز والتبسيط على البيانات تخفيض البيانات ىو عملية الاختيار 
الدهمة أو غتَ الدهمة والبحث عن الدواضيع وأنماطها في ميدان البحث. ويتم 
إجراء تخفيض البيانات عن طريق تصنيف البيانات على أساس جوانب مشكلة 
 البحث.
التحليل أو التصنيف في كل  ةالباحث تالبيانات ، شحذ تخفيضفي 
 وتوجيو وإزالة البيانات غتَ الضرورية وتنظيم مشكلة من خلًل تسلسل قصتَ
 .البيانات بحيث يدكن استخلً النتائج النهائية والتحقق منها
 عرض البيانات  .‌ب
وكانت البيانات الدختارة تعرض ، أن ّتدت عملية تخفيض البياناتعد ب
ريطة وعلًقة بتُ الفيئات الرسوم أو الصور والخل اشكعلى أعلى عروض معنوية، 
من خلًل عرض ىذه البيانات ، يتم تنظيم  .الدخططات وما أشبو ذلك و
 .البيانات وترتيبها في نمط علًقة ، بحيث يسهل فهمها
مع البيانات ذات الصلة بحيث لج ةاول الباحثتحفي عرض ىذه البيانات ، 
وما يجب متابعتو الحقيقية طريقة لتتم العملية با .يدكن اختتامها ولذا معتٌ معتُ
 .يق أىداف البحثلتحق
 12
 
 رسم الاستنتاجج. 
ىي  namrebuHو  seliMالخطوة الثالثة في تحليل البيانات النوعية عند 
، مؤسقت لا يزالرسم الاستنتاج الأول ىو ورسم الاستنتاج.  البيانات يقتحق
، ترتكز أكثر كان، فإن الاستنتاج  البيانات مع زيادة، ولا شك، ولكن غامض
العثور على أدلة قوية تدعم الدرحلة الدقبلة لجمع البيانات. وسوف تتغتَ إذا لم يتم 
ويدكن أيضا أن يكون أعمق إذا كان البحث الذي أجراه موضوعا لتحقيق 
‌ 32.التًاضي من أجل ضمان صحتها
عن   فهمالو ، ىناك محاولة للبحث  أو رسم الاستنتاج البيانات يققتحفي 
الاستنتاج  . ورسم معتٌ النظام أو أنماط التفستَ أو التدفق السببي أو الافتًاضات
‌.في الواقع جزء من نشاط واحد من التكوين الكامل
 صحة البيانات.إختبار 6
نات التي تجمع بتُ جمع البيا أسلوبجمع البيانات، التثليث ىو  أسلوبفي 
 ، وىي  ىناك عدة أنواع من التثليث .التقنيات والدصادر الدختلفة
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 التثليث الوقت .‌أ
من خلًل الدقطع  . طوليالستعرض و وقت في شكل الدالتثليث ال
ختلفة وفي التثليث الدلمجموعات لالعرضي، أن يتم جمع البيانات في نفس الوقت 
 .المجموعة في أوقات مختلفة الطولي يتم جمع البيانات من نفس
 نكاالدتثليث  .‌ب
باستخدام أماكن مختلفة المحصولة تثليث الدكان ىو جمع البيانات 
 .ماثلة لتكون أكثر دقةالدبيانات الللحصول على 
 ج. تثليث النظرية
ختلفة أو تحليل الدنظريات ال أساس ىو جمع البيانات علىة ثليث النظري
 .ختلفةالدنظريات لنفس البيانات با
 د. تثليث الطريقة
 .ماثلةالدبيانات الختلفة لجمع الد يقةطر الستخدام ي الباحث ووىالطريقة تثليث    
 تثليث الباحثه. 
أجراىا  التي ماثلة الدبيانات التثليث الباحث ىو جمع نفس البيانات أو 
 42.العديد من الباحثتُ
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 و. تثليث الدصدر
صادر الدمن  ةصولالمحالدعلومات  ىو الدقارنة بتُ  تثليث الدصدر
تثليث الدصدر لدقارنة البيانات  باحثةال ت، استخدما البحثفي ىذ 52.ختلفةالد
 لة.من الدقابة صولوالدعلومات م  المح
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 أ. الإطار النظري
 . مفهوم التعليم1
. تشتَ التعّلم كالتعليمم، ىناؾ شيئاف لا يمكن فصلهما، كهما عملية يتعلفي ال
، في دراسة الدواد الدقدمة من قبل الطلبةم إلى الأشياء الدتعلقة بأنشطة عملية التعل ّ
إلى الدسائل الدتعلقة بالدعلمتُ في نقل الدوضوع إلى  عليمالدعلمتُ. بينما تشتَ عملية الت
 . الطلبة
 أ. التعّلم
لا  في أم مسعى تعليمي بحيث تعلم ىو الدصطلح الأساسي أكثر حيوياال
كعملية، يكوف للتعلم دائمنا مكاف كاسع في لستلف  .تعليمالتعلم بدكف اليوجد 
التغيتَ كالقدرة على التغيتَ ىي الحدكد كالدعاني  .التخصصات الدتعلقة بالجهود التعليمية
 1.الواردة في التعلم
، دل إلى ظهور العديد من التعريفات الدتنوعةيؤ التعلم لو معتٌ كاسع ، لشا 
. التعلم ىو عملية التكيف مع السلوؾ التدريجي "، قاؿسكينر كبارلوأحدىا تعريف 
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سلوؾ العملية تكيف  القوؿ أف التعلم ىو من ىذا التعريف يمكنمن ىذا التعريف 
دائم نسبينا يحدث في جميع أنواع سلوؾ التغيتَ الالتعلم ىو  "قاؿ كيتنج،  . تقدميال
 2.نتيجة للتجربةكالكائن الحي  
م ىو ، كآخركف ، كىي: "التعل ّnaysuR inarbaT .Aم كفقا ؿ تعل ّال تعريف
عملية الأعماؿ التي يفعل الفرد للحصوؿ على تغيتَ في السلوؾ ككل نتيجة لتجربة 
 3.الفرد نفسو في التفاعل مع البيئة
م ىو لزاكلة ، يمكن الاستنتاج أف الدقصود بالتعل ّالبياف الدذكور أعلاهمن 
الحصوؿ على تغيتَ كامل في السلوؾ من بذربة اكتسبها الفرد، كالتي تتضمن إتقاف 
 الدعرفة الدادية.
 ب. التعليم
يعتٍ: "إعطاء تعاليم في شكل الدعرفة لشخص كاحد أك عدة  عليمالت
 .Mمع ما ذكره  تعريفيتماشى ىذا ال 4تمكنوا من التعاليم كفهمها".أشخاص، حتى ي
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هارات أك الد تدريب القدراتىو: "توفتَ الدعرفة أك  عليمالت، بأف otnawruP milagN
 5للأطفاؿ.
ىي في الأساس نفسها، ككلاهما يحتوم  تعريف التعليمكل من الآراء حوؿ 
 على جوىر:
 إعطاء تعاليم في شكل الدعرفة.  )1
 تدريب القدرات كالدهارات.  )2
 الذدؼ ىو مهارات كذكاء الأطفاؿ كمواضيع للتدريس.  )3
كالدعلمتُ كموارد  الطلبةتفاعل بتُ الم ىو عملية يلذلك يمكن تفستَ أف التعل
م ىو الدساعدة الدقدمة من قبل الدعلمتُ بحيث يمكن أف يم. التعلم في بيئة التعل ّيالتعل
الشخصية، كتشكيل الدواقف ، كإتقاف الكفاءة ك كالدفهـوبردث عملية اكتساب الدعرفة 
م على التعل ّ الطلبةم ىو عملية لدساعدة يكبعبارة أخرل، التعل الطلبةكالدعتقدات لدل 
م طواؿ حياة إنساف كيمكن تطبيقها في أم مكاف يبشكل جيد. تتم بذربة عملية التعل
 كزماف.
، كلكن لو معاني لستلفة. التعليم يعطي للتدريسم لديو فهم لشاثل يالتعل
بينما يكوف  الدعلمنطباع فقط كعامل كاحد الحزب، أم عمل الدعلم فقط. يحاضر الا
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في عملية التدريس  الطلبةمستمعتُ فقط بحيث لا يزاؿ التفاعل بتُ الدعلمتُ ك  الطلبة
 .غتَ مثالي
. للحصوؿ على تعليم الطلبةم الجيد تفاعلان بتُ الدعلمتُ ك ييجب أف يكوف للتعل
، فإنو الطلبةل في شكل سؤاؿ كجواب بتُ الدعلمتُ ك جيد بحيث يكوف ىناؾ تفاع
 الطلبةتعلمية يمكن أف تزيد من اىتماـ  كسائليأخذ مساعدة تعلمية في شكل 
م يم كيمكن أف تسهل الدعلمتُ في تقديم مواد التعليم كحافزىم في عملية التعليبالتعل
 الرسـو التوضيحية الأخرل. بالإضافة إلىكعند توضيح كيفية العمل 
 . تخطيط التعليم2
ىو عملية التفكتَ بأكملها كبرديد جميع الأنشطة في الإصطلاح التخطيط 
تضمن بعض تعريفات ي .التي يتعتُ القياـ بها في الدستقبل من أجل برقيق الأىداؼ
 :التخطيط ما يلي
 .عينةالدىداؼ الأعملية إعداد الأنشطة بشكل منهجي يتم تنفيذىا لتحقيق  )1
من  .عينةالدىداؼ الأتحقيق لرات حوؿ شيء ما سيتم تنفيذه حسابات كقرا )2
 كيف تفعل ذلك؟ ين؟ألى إ متى؟ يفعل؟
عملية التفكتَ كالتصميم تتضمن بعناية الأشياء التي سيتم القياـ بها  جميعك )3
 .ددة المحىداؼ الأفي الدستقبل من أجل برقيق 
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ا في الدستقبل ، كالتي عملية إعداد لرموعة من القرارات التي يتعتُ تنفيذى )4
 .عينةالدىداؼ الأتهدؼ إلى برقيق 
) برديد 2اختيار أك برديد الأىداؼ التنظيمية ،  ) 1:الأنشطة التي تشمل   )5
الاستًاتيجيات كالسياسات كالدشاريع كالبرامج كالإجراءات كالأساليب 
 .كالديزانيات كالدعايتَ اللازمة لتحقيق الأىداؼ
لعدد من البدائل (الاختيارات) فيما يتعلق بالأىداؼ القرار  أخذعملية  )6
في الدستقبل من أجل برقيق الأىداؼ الدرجوة كرصد  ستخدمةكالطرؽ الد
 6.كتقييم نتائج تنفيذىا ، كالتي تتم بشكل منهجي كمستمر
التخطيط ىو عملية ، طريقة ، عملية  كفقنا للقاموس الإندكنيسي الكبتَ ، فإف
عل الناس أك الكائنات يج كالأفعاؿ عملية ، طريقة ىو بزطيط (تصميم) ، بينما التعلم
 7.تتعلم
أف التخطيط ىو عملية حل الدشكلات، التي  nomiS trebreHبينما يعّرؼ 
أف التخطيط ىو  oyojimaorkoC orotniBتهدؼ إلى إيجاد حل في الاختيار. كقاؿ 
ىداؼ معينة. عملية لإعداد الأنشطة بشكل منهجي كالتي سيتم تنفيذىا لتحقيق أ
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التخطيط كطريقة مرضية لجعل الأنشطة تعمل بشكل  onU .B hazmaHبينما شرح 
جيد، مصحوبة بخطوات استباقية لستلفة لتقليل الفجوة التي بردث بحيث يصل 
 .النشاط إلى الذدؼ الدقصود
تعريفات التخطيط التي اقتًحها الخبراء ، كلكن التخطيط  يوجد العديد من
م على الكلمة الرئيسية "برديد الأنشطة التي يتعتُ القياـ بشكل أساسي يحتو 
لأف العمل  .بردد ىذه الكلمة الرئيسية أف التخطيط ىو نشاط لتحديد الدستقبل ."بها
فإف التخطيط الجيد يجب لك الذم يتم برديده في أنشطة التخطيط يتم تنفيذه ، لذا
 .أف يتقن الوضع الحالي
ىو اختيار كربط الدعرفة كالحقائق  mahgninnuC تعريف التخطيط كفقنا لػ
تصور كصياغة النتائج الدرغوبة ، كتسلسل  كالخياؿ كالافتًاضات للمستقبل بهدؼ
  8.الحدكد الدقبولة التي تستخدـ في التسوية في الأنشطة الدطلوبة ، كالسلوؾ
مصالح الدستقبل كالجهود  نالتخطيط ىنا يؤكد على الجهد لاختيار شيء ما م
م طريقة مرضية مصحوبة بخطوات ملهمة  ييعد بزطيط التعل  .الدبذكلة لتحقيقو
كمحاكلة لتًجمة الدنهج (الذم يتم تطبيقو) إلى الددرسة في أنشطة التعلم في الفصل من 
ددة ، أم التغيتَات في السلوؾ المحتعلم الحوؿ أىداؼ خلاؿ عملية فكرية عقلانية 
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برقيق أىداؼ التعلم من خلاؿ  حاكلةكسلسلة من الأنشطة التي يجب تنفيذىا كم
نتاج كثائق مكتوبة ، كالدناىج الدراسية لإجميع مصادر التعلم المحتملة كالحالية استخداـ 
 9م.ليل في تنفيذ عملية التعل، كالتي يمكن استخدامها كمرجع كد ة تنفيذ التعليم، كخط
م كعملية يأعلاه، يمكن الاستنتاج أف بزطيط التعل ةالوارد اتمن التعريف
، الطلبةعلمتُ أك الأنشطة ، لا يركز فقط على أنشطة الدبتُ الدعلمتُ كالطلاب تعاكنية
 م التي تم برديدىا.يبشكل مشتًؾ برقيق أىداؼ التعل الطلبةكلكن يحاكؿ الدعلموف ك 
 . تنفيذ التعليم3
بأف التنفيذ كاف نشاط تقييم يحتاج كل ،  yksvadliW & namserPكفقا ؿ 
ت التي جهد يتم تنفيذه لتنفيذ جميع الخطط كالسياسا التنفيذ ىو أيضنا . منهما الآخر
في التنفيذ ، ىناؾ العديد . تم برديدىا لاستكماؿ جميع الدتطلبات للمنشآت الضركرية
من الأشياء الرئيسية التي برتاج إلى الاىتماـ ، بدا في ذلك كضع خطط تفصيلية ، لشا 
يعتٍ تغيتَ الخطط الاستًاتيجية على الددل الطويل إلى خطط فنية (لفتًات قصتَة) 
 01الدعينة.در كالدوظفتُ كبعد ذلك إلى السياسات كالقواعد كالتنظيم من الدصا
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م، بحيث لا يمكن فصلو عن التخطيط يم ىو تفعيل بزطيط التعليتنفيذ التعل
م الذم تم إجراؤه. من خلاؿ تنفيذىا، يعتمد الأمر على كيفية بزطيط أك التعل ّللتعليم 
م ىي عملية مرتبة كفق يإف تنفيذ عملية التعل التدريس ىو تفعيل الدنهج الدراسي.
 11.خطوات معينة بحيث يصل تنفيذىا إلى النتائج الدتوقعة
 . تقويم التعليم4
 كلمة " توم علىبر لتيا noitaulave الإلصليزية"التقويم" من اللغة كلمة 
يم ىو عملية منهجية و قاؿ جراكند كلتُ ، خبتَ تقييم التدريس، إف تعريف التق" eulav
الطالب على أنو قد حقق يرل اف كتفستَ البيانات لتحديد ما إذا ك لجمع كبرليل
يم ىو عملية و كبعبارة أخرل، التق .الدعرفة أك الدهارات الدستهدفة في أىداؼ التدريس
 21.اعتبارات القيمة باستخداـ لأخذ القرارجمع البيانات 
ـ على أنو عملية لإيلاء الاعتبار لقيمة كمعتٌ ما و يعّرؼ غوبا كلينكولن التقي
أك ظركؼ  شيء يمكن اعتباره في شكل أشخاص أك أشياء أك أنشطة .يجب مراعاتو
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يم جزء لا يتجزأ من التعليم أك التدريس بحيث لا يمكن فصل و التق 31.أك شيء معتُ
 41التخطيط أك الإعداد كالتنفيذ كالاستخداـ عن برنامج التعليم كالتدريس الشامل.
. لأنو من وم بأهمية كبتَة فييفي ىذه الحالة، تتعلق أهمية كضع التقييم في التعل
خلاؿ التقييم، سيتمكن الدعلم من إنشاء أنشطة تعليمية كبذميعها، بدءنا من تصميم 
م. لذلك، يعد التقييم أحد العناصر الدكونة يم كتنفيذ أنشطة التعليالتعلة أنشط
 م.يللمكونات الدهمة في التعل
 أهداف التعلم )‌أ
إتقاف جميع الدواد كالدوارد التعليمية، كطريقة استخداـ الأدكات كاكتماؿ 
يم الطلبة  التعليم، كتقديم الدناىج الدراسية على أساس اللغة كإدارة الوقت الدتاح كتعل
 كمبرلرتُ.
، ىناؾ بعض الأىداؼ التي يتعتُ برقيقها مهمنا التدريسبالطبع، في تنفيذ 
من التدريس، مقسمة على  الذدؼمن قبل الدعلم. لتسهيل مزيد من الدناقشة، ثم 
 ، كىي الأىداؼ العامة كالخاصة.جزئتُ نطاؽ كاسع إلى
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 أىداؼ التعليم العامة
 :يم ىللمعل ةعامعليم الأىداؼ الت
 أ) لتوفتَ كتعليم الدعرفة التي لديو إلى الطلبة.
 ب) بحيث يمكن امتلاؾ كمعرفة جميع الدعارؼ التي يقدمها الدعلمتُ إلى طلابهم. 
ج) حتى يكونوا الطلبة الذين لديهم الدعرفة على استعداد أيضنا لنشر الدعرفة التي 
 تم منحها.
ـ للتدريس للمعلم. لدزيد من النقاط الثلاث الدذكورة، ىي جوىر الذدؼ العا
 51.الفهم للأنشطة للأغراض العامة
 ةاصالخ تعليمأهداف ال  )‌ب
 ىو شيئتُ: يمكن أف نعلم، أف أىداؼ التدريس بشكل خاص للمعلم / الددرس
) عن الامتناف أك الدتعة في شكل نعمة كمن ثم يتم عمل الدتعة  iserpxeكبياف ( ) أ
 كما ينبغي، كىو في شكل تدريس العلـو لأشخاص آخرين / الطلبة.
كالتزاـ أخلاقي، حيث يطلب من كل خبراء أف يقـو بواجباتو العلمية،  ) ب
 61.عن طريق التدريسككاحد من كاجباتو العلمية، كالتي يتم تنفيذىا 
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 ج) مبادئ التعليم
الدوضوع الأساسي في عملية  يصبحم ىو الحقيقة التي يأساسا مبدأ التعل
م يمكن أف تنجح كبرقق أىدافها، يجب أف تستخدـ يم. بدعتٌ أف عملية التعليالتعل
م يياـ بالتعلالدبادئ الدتفق عليها من خلاؿ التفكتَ الفلسفي. فكرة عن كيفية الق
 .م بشكل جيد كفعاؿ ككفء. بحيث يمكن برقيق الذدؼ الدنشودكالتعل ّ
تعليم الم الدشار إليو في الدناقشة الفرعية أعلاه. مبدأ يفيما يتعلق بدبدأ التعل
 العديد من الخبراء الذين يستخدموف آرائهم ما يلي:
 sesorp malad natakednep ، كآخركف ، في كتابو "inarbaT .Aكفقا ؿ 
 أنواع، كىي: ستةم ىو يالتعل ادئ" تنص على أف مبnarajalebmep
 دراؾالإ) أ
 ) الدافعب
 ) الأنشطةج
 ) الارتباط كالتكاملد
 ) البيئةق
 71.التعاكفك) 
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م يتكوف من عدة أنواع. تعتبر الدبادئ يالتعل ادئكبالتالي يمكن الاستنتاج أف مب
م متًابطة كمتداعمة، ككلها برتاج إلى الحصوؿ على يمع بعضها البعض في عملية التعل
 اىتماـ خاص من معلم في لشارسة التدريس.
 . المطالعة5
 تعريف تعليم المطالعةأ. 
تفاعل الطلاب مع الدعلمتُ كموارد التعلم في بيئة م ىو عملية يالتعل
التعلم ىو مساعدة يقدمها الدعلموف بحيث تتم عملية اكتساب الدعرفة ، كإتقاف  .التعلم
م يكبعبارة أخرل ، فإف التعل .الدهارات كالشخصية ، ككذلك تكوين الطلاب كثقتهم
  .81.عملية لدساعدة الطلاب على التعلم الجيد
عرض الدواد بطريقة القراءة إما بالقراءة الجهرية أك بالقراءة الصامتة تسمى  في
على نطق  قدركف، يُتوقع من الطلاب أف ي طالعةمن خلاؿ ىذه طريقة الدالدطالعة. 
 ة.صحيحك  العربية بطلاقة  كالجملالكلمات 
تهدؼ إلى جعل الطلبة ، كىي قراءة الدركس التي  القراءةأيضا الدطالعة تسمى 
ىي طريقة لتقديم  طالعةإف طريقة الديقرؤكف بالصحيحة كيفهموف ما ىو الدقركء. 
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من خلاؿ ىذه الطريقة ، من الدتوقع أف  الجهرية أك القراءة الصامتة.  لقراءةباالدركس 
 91ا.كصحيح نطقا سليماالعربية كالجمل كلمات اليتمكن الطلاب من نطق 
. اللغة العربيةفي ة اءلقر بااسم آخر لدهارات القراءة أك يطلق عليو الدطالعة 
(رموز  ةكتوبالدتويات المح كفهم قدرة على التعرؼالىي القراءة  ةأك مهار  فالقراءة
 02.مكتوبة) كفهمها عن طريق تلاكتو أك ىضمو في القلب
عند   .قراءة باللغة العربيةال كىي الإسلامي، عهدالدفي  طالعة أحياناالد توجد
الدطالعة  دركس بدأي . كلكنها لشتعة ،صعبةواد الالدطالعة من الدفإف الطلبة في الدعهد، 
قراءات اليحتوم على  طالعةالدفي ىذا كتاب  .يةو نالثادرسة الدمن الصف الأكؿ في 
كلما كانت الطبقة أعلى،   .قصص مليئة بالحكمة كالدعرفة باللغة العربيةالفيفة ك الخ
 .صعوبة في ذلك الكتاب كانت اللغة
 ب. أهداف تعليم المطالعة
من  . الذدؼ خاص في شكل سلوؾ التعلم النهائي بوجوتصاغ أىداؼ التعلم 
 .يجب غرسها في الطلاب ةا يعتٍ ىناؾ قيمالتعلم على أنو مثالي شكلي ، لش
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كلاهما الأنشطة الرئيسية في  ،لتعلم كالتعلم مفهوماف متًابطافكاف ا
 . لتفاعل الأفراد مع بيئتهمانتيجة كيفستَ التعلم على أنو عملية لتغيتَ السلوؾ   .التعليم
ىو جهد  التعلم. ك التعلم نشاط يتم معالجتو خلاؿ مراحل التصميم كالتنفيذ كالتقييم
الطلاب مع بتُ تفاعل ىو أيضا الالتعلم ك   .لتسهيل عملية التعلم لدل الطلاب
من  برددىا فعالية عملية التعلمفإف كبالتالي ،  .الدعلمتُ كموارد التعلم في بيئة التعلم
 12.خلاؿ تفاعل الدكونات الثلاثة
ىو تدريب الطلاب على فهم ما يقرأكنو من الكتب  طالعةم الديالذدؼ من تعل
أف يسهل النطق الجيد  ة. بفهم جيد كسريع دكف العمل الشاؽ كالصعوب اأك غتَى
 . الدنقولة إليوفهم الآراء أك الأفكار كالدعانيلكالتسليم على الدستمعتُ 
 :إلى طالعةنظريان ، يهدؼ تعليم الد
على قراءة الحركؼ العربية كالقرآف فيما يتعلق بقراءة  قادرينتدريب الطلاب ال .1
 .كغتَىا التنويندة ك شكالسكوف كالكسرة كال ضمةمثل الفتحة كال علامة،ال
عربية يمكن أف يميز القراءات بتُ حرؼ كاحد بحرؼ آخر ، كبتُ الجمل ال .2
بطلاقة، قراءة بسلاسة كتصحيح في لفظو  الغامضة ، بحيث يكوف
 .الاستخداـ ، القراءة الصحيحة
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 .يمكن أف يغتٍ النمط العربي بدقة كجاذبية .3
 .قراءتوب تعلقا تم ّععلى القراءة كالفهم القادرين تدريب الطلاب  .4
عن يها ليتمكن الطلاب من قراءة الكتب الدينية كمناقشتها كالبحث ف .5
أعماؿ كبار العلماء كالدفكرين (فلاسفة) الإسلاـ ، الذين ُتكتب أعمالذم 
يُعرؼ ىذا النوع من الكتب في إندكنيسيا باسم  .عمومنا باللغة العربية
" ، أك الكتاب العارم ، لأنو مكتوب باللغة العربية بدكف تًاث"الكتاب ال
 .علامة أك حركات 
 الواردة قصةالكصف  في كيستطيعىو أف يفهم  طالعةكالغرض من الد
 طالعة.في درس الد
 ج. الشروط والاقتراحات في تعليم المطالعة
ىي تعلم الدفردات أكلان حتى  طالعةإف الشركط التي يجب استيفاؤىا في تعليم الد
يجب أف يعرؼ الطلاب أساسيات الحركؼ  العة. قصة الدط يعرؼ الطلاب لزتويات
لا يستطيعوف فهم القراءات العربية الدوجودة في  العربية، كمعظم الطلاب الذين
التًجمة أيضنا إذا لم يفهم الطلاب معتٌ الدرس ،  أنشطة في كطالعة. لزتويات الد
 من حيث الجوىر، .مدرس الدادة إلى الطلاب طرح الأسئلة مباشرةن فيجب على 
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عدة شركط على النحو  طالعةالدالقصد أك الغرض ، يجب أف يكوف لدل  حسب
 :تاليال
 الحركؼ الصحيحةلسارج تعرؼ على ال .1
كلمات أك لكربطها با نطق الكلمات أك الجمل الصحيحة على مستول العالم .2
 .خرل عن طريق تعديل الدعتٌ دكف تكرارىاالأمل الج
بساما بسييز أك تغيتَ الصوت بتُ الأصوات العالية كالدنخفضة ، القوية كالبطيئة،  .3
ا يشعر بو مؤلف الكتاب مثل السعادة أك الحزف أك بشرط أف يظهر القارئ م
 .الفخر أك الحماس أك الإعجاب
 .مرىقة كغتَ كاضحة تكليستنظيم الصوت حتى لايكوف صوتا جهريا،  .4
لا تكن بطيئنا في القراءة حتى ك يجب أف تكوف سرعة القراءة مستقرة  .5
 .ملةالد تسببها
 .الإخفاء ، كالوقف ، كغتَىا، ك  دغاـلددة ، كعلامة الإبا الاىتماـ  .6
 طالعة :يجب مراعاتها في تعليم الد الاقتًاحات التي بعض ىناؾ
 تهمكقدر  يجب تعديل مواد القراءة كفقنا لدستول تطور الطلاب . أ
إذا لـز الأمر، حاكؿ الدعائم (كسائل الإعلاـ التعليمية)، كأداة   . ب
 .لتسهيل فهم القراءة الدقدمة
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رفع لا يلـز أف ي .قراءة برنامج الدرس بهدكءأكلان م يجب على الدعل . ج
الصوت مرتفعنا حتى يمكن أف يزعج سلاـ الصفوؼ الأخرل ، كعلى 
العكس من ذلك فهو ليس صغتَنا / ناعمنا جدن ا ، لذلك لا يمكن سماعو 
 من قبل الطلاب الجالستُ كراءىم
 . للاب بالدل، حتى تتسبب في شعور الطتكرارابالقراءة  طلابلا بزبر ال .د
يجب كتابة الاستنتاجات كالكلمات الصعبة من القراءة على السبورة، ثم  ق.
 22.اطلب من الطلاب تسجيلها
 /اقراءةأنواع المطالعة .د
 أ. بذميع
، ثم  نفصلةالدؼ ك ر الحءة من خلاؿ الدمارسة أكلان، مع عرض كىي القرا
 .يتم تعيتُ الطلاب لدلرها بشكل مثالي
 موفقة ب.
الشيئ ىذا  .كىو التدريب عن طريق بسارين بصرية كبسارين القراءة بسرعة
لتمرين السابق ، كالفرؽ الوحيد باالتمرين  . يشبو ىذاجيد على مستول الدبتدئتُ
 .قراءة الأرقاـ بشكل مثاليب عبى كاجىو أف الطلاب 
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 ه. أنشطة المطالعة
حيث يعطي الدعلم الدواد التعليمية عن طريق  عليمطريقة الت يىطالعة الد ةنشطأ
من العمليات طويلة. تكرار الدادة على أمل أف يتذكر الطلاب الدواد الدعركضة لفتًة 
القدرة على كصف السلوؾ  إفة. تكرر التكرار / أك الدمارسة الد ىي ميالذامة في التعل
قاـ  .تكرارىا ةسهلىي كالقدرة على برويل النماذج إلى شفرات شفهية أك بصرية 
 32.الرسوؿ صلى الله عليه وسلم بأسلوب التكرار عند شرح أمر مهم لتذكر الصحابة
الاىتماـ بالصوت الصحيح ، لعدـ كجود  طالعة ىيفي الد شائعةالخطاء الأ
كمن أنواع أنشطة الدطالعة ىي كما  .ىي نتيجة عدـ الإفصاح كالطلاقة في الكلاـك 
 يلي :
الاختبار التمهيدم ىو ربط  . لدرس بإدراؾ كاختبارابدأ كل بداية ييجب أف 
ث يصبح التدريس سياقينا الدركس التي تم تقديمها مع الدركس التي سيتم تقديمها ، بحي
يهدؼ  .في حتُ أف الإدراؾ ىو تركيز انتباه الطلاب على برنامج الدرس .كملائمنا
 الدقدمة.لدركس لضو ا الطالب الاختبار التمهيدم أيضنا إلى قياس حدكد إتقاف
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أف يفتح   طلاؿتعلمو ، اطلب من ال قبل أف يقرأ الدعلم الدرس الذم يجب .1
بعد  .ستمع إلى قراءة الدعلم بطريقة جيدة كمنظمةكتاب القراءة ، كأف ي
 .حتى يفهموا القراءة لطلابل سئلةالأ تقديم ب الانتهاء من القراءة ، قم
الطلاب لطلاب لتكرار القراءة التي يقرأىا الدعلم ، ثم يشتَ إلى ايقدـ الدعلم  .2
في  .قوبينما يستمع الآخركف بنشاط كيهتموف بقراءة صدي .لقراءةالداىرين في ا
بينما في الدستويات  .الدرحلة الابتدائية ، يجب أف تلعب القراءة بصوت عاؿ
 .، كلكن بصوت أكثر أساسية، إف القراءة ىي الصامتةالعالية
ناقشة الدبعد الانتهاء من القراءة بتُ الطلاب الذين تم إخبارىم ، قم بإجراء  .3
في  .ء الآخرينالأصدقا أحد الطلاب يصحح خطأأ، إذا بشكل الإستجواب
يمكن أف يؤدم  لأنويهتم الطلاب بتصحيح أخطاء أصحابو،  ىذه الحالة ، 
 .إلى مقاطعة القراءة 
حتى إذا كانت القراءة طويلة جدن ا ، فيجب تقسيم القراءة إلى أجزاء قصتَة،  .4
بعد الانتهاء من أجزاء معينة، ثم أجزاء  .بسيطة كسهلة الفهمالقراءة تصبح 
 القراءة.نتهي في نهاية أخرل ، بحيث ت
أمثلة ، كأف تكتب معاني الكلمات الصعبة على لابد لو شرح الفي تقديم  .5
 . الطلاب هاكتبالسبورة لي
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يشجعوف حتى إعطاء النصيحة للطلاب ، ألا ينسى الدعلم التعليم آخر في  .6
 42.على التعلم كتكرار الدركس الأخرل 
 ب. الدراسات السابقة
تي تبحث عن النظريات ذات ال ي، كىةالنظري دراسةسمى الدراسات السابقة بالت
 بدشكلة البحث. تعرض الباحثة النظريات الدتعلقة بتعليم الدطالعة كما يلي :الصلة 
يبحث ) في كتابو بعنواف "طرؽ تدريس اللغة العربية". 27:1172( أحمد عزاف
ذلك الكتاب عن تعريف الدنهج كدركس اللغة العربية، منها طريقة المحادثة، طريقة 
الاستجواب، طريقة المحاضرة، طريقة الدطالعة، طريقة الدناقشة كالطرؽ ذات الصلة 
 الأخرل.
تنفيذ تعليم قراءة القرآف في مدرسة  نور عاشية، بعنواف "البحث الذم كتبتها   
تنفيذ التعليم في تلك الددرسة كالذم  البحث عن ىذا يشرحاستقامة الإبتدائية فربولينجو. 
الدتعلقة بالعوامل الداعمة كالعوامل الدثبطة كطريقة  التخطيط، كالتنفيذ كالتقويم يبدأ من
 حلولذا.
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اللغة العربية في معهد دار السلاـ  ركدين نوريدم بعنواف "تعليم والبحث الذم كتب
 البحث عن تعليم اللغة العربية كتنفيذىا. ىذا يشرح. "الحديث  بالصوماس
ريتٍ رمضانا بعنواف "تنفيذ تقويم التًبية الدينية الإسلامية البحث الذم كتبتها  
. "للأطفاؿ ذك الاحتياجات الخاصة في الددرسة الإستثنائية سوكارامي باندار لامبونج
 يشرح البحث عن تنفيذ التقويم في التعليم
من الشرح أعلاه ، يمكن الاستنتاج أف ىناؾ أكجو التشابو كالاختلاؼ بتُ ىذا 
كالبحوث السابقة. يقع التشابو في رسالتتُ التي تبحثاف عن التعليم، كلكن في  البحث 
تركيز  ىذا البحث ىناؾ الاختلاؼ عن البحوث السابقة ، كما في رسالة نور عاشية،
بحثها على تنفيذ تعليم اللغة العربية ، كرسالة نوريادم تركيز بحثو على التعليم كتنفيذىا ، 
كمن البياف السابق، يوجد بعض  كرسالة ريتٍ رمضانا تركيز بحثها على التقويم في التعليم. 
كىكذا ، من بعض  الاختلافات في الدوقع كالوقت كالدكاف كالكائن، كما أشبو ذلك. 
اف الرسالة العلمية السابقة، لا يوجد نفس العنواف يشبو عنواف البحث الذم قدمتها عنو 
ىو تعليم الدطالعة في الصف السابع في معهد الدينيات  الباحثة، كموضوع ىذا البحث
 للبنات لامبونج.
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تاقحللما 
Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Guru Muthola’ah kelas VII MTs 
Perguruan Diniyyah Putri Lampung 
No. Pertanyaan yang diajukan 
1 
Mulai dari kapan bapak mengajar di MTs Perguruan Diniyyah Putri 
Lampung ? 
2 Kurikulum apa yang bapak gunakan dalam mengajar muthola’ah ? 
3 
Apakah setiap bapak akan melaksanakan proses pembelajaran, bapak 
terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran ? 
4 Metode apa yang bapak terapkan dalam pembelajaran muthola’ah ? 
5 Buku apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran muthola’ah ? 
6 Berapa jam yang dipakai dalam pelajaran muthola’ah ? 
7 Apakah waktu tersebut cukup untuk proses pembelajaran muthola’ah ? 
8 
Bagaimana cara bapak mengetahui siswa mana saja yang paham dengan 
pelajaran muthola’ah dan maupun yang tidak paham ? 
9 
Apakah hasil evaluasi dengan memberi tugas lisan ataupun tulisan dapat 
mengkatkan kemampuan peserta didik ? 
10 
Bagaimana tindakan bapak terhadap siswa yang tidak memperhatikan 
ketika sedang melakukan proses pembelajaran? 
11 
Apa saja kesulitan yang bapak temui saat proses pembelajaran muthola’ah 
berlangsung ? 
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تاقحللما 
Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Peserta Didik Muthola’ah kelas VII 
MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 
No Pertanyaan yang diajukan 
1 Apakah kamu menyukai pelajaran muthola’ah ? 
2 Apakah kamu selalu bertanya ketika ada materi yang belum kamu pahami ? 
3 Apakah metode yang diterapkan guru menyenangkan ? 
4 Apa saja kesulitan kamu dalam pelajaran muthola’ah ? 
5 Bagaimana keadaan kelas saat proses pembelajaran berlangsung ? 
6 Apakah pada saat pembelajaran kamu memperhatikan guru ? 
7 Apakah kamu mepunyai buku pelajaran muthola’ah ? 
8 Apakah ketika diberikan tugas kamu mengerjakan tugas tersebut ? 
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تاقحللما 
Hasil Wawancara kepada Guru Muthola’ah kelas VII MTs Perguruan 
Diniyyah Putri Lampung 
No.  
Pertanyaan yang diajukan oleh 
Peneliti 
Jawaban Guru muthola’ah 
1 
Mulai dari kapan bapak mengajar 
di MTs Perguruan Diniyyah Putri 
Lampung ? 
“Saya mengajar dari tahun 2018” 
2 
Kurikulum apa yang bapak 
gunakan dalam mengajar 
muthola’ah ? 
“kurikulum yang digunakan 
kurikulum 13 (K13)” 
3 
Apakah setiap bapak akan 
melaksanakan proses 
pembelajaran, bapak terlebih 
dahulu membuat perencanaan 
pembelajaran ? 
“ya sebelum saya melaksanakan 
pembelajaran terlesbih dahulu saya 
menyiapkan perencanaan atau 
langkah-langkah yang akan saya 
laksanakan dikelas” 
4 
Metode apa yang bapak terapkan 
dalam pembelajaran muthola’ah ? 
“dalam pembelajaran muthola’ah ini 
saya menggunakan metode membaca 
setelah itu menterjemahkannya” 
5 
Buku apa yang bapak gunakan 
dalam pembelajaran muthola’ah ? 
“buku muthola’ah gontor kelas 1” 
6 
Berapa jam yang dipakai dalam 
pelajaran muthola’ah ? 
“sekolah memberikan waktu satu jam 
dalam pembelajarak muthola’ah ini” 
7 
Apakah waktu tersebut cukup 
untuk proses pembelajaran 
muthola’ah ? 
“sebagai guru dituntut untuk bisa 
memaksimalkan waktu yang sudah 
ditentukan, ya dicukupilah” 
8 
Bagaimana cara bapak 
mengetahui siswa mana saja yang 
“Banyak reaksi atau gerak-gerik yang 
saya temui, seperti siswa yang paham 
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paham dengan pelajaran 
muthola’ah dan maupun yang 
tidak paham ? 
dengan materi yang saya ajarkan pasti 
siswa tersebut banyak bertanya dan 
memerhatikan guru, dan jika siswa 
tidak paham dengan materi yang saya 
ajarkan, siswa mengobrol dan tidak 
memerhatikan bahkan ada yang 
melamun “. 
9 
Apakah hasil evaluasi dengan 
memberi tugas lisan ataupun 
tulisan dapat mengkatkan 
kemampuan peserta didik ? 
“dalam melakukan evaluasi ini dengan 
cara memberikan tugas ada sebagian 
yang meningkat dan adapun yang 
tidak” 
10 
Bagaimana tindakan bapak 
terhadap siswa yang tidak 
memperhatikan ketika sedang 
melakukan proses pembelajaran? 
“dengan cara menegurnya secara baik-
baik dan meminta nya untuk 
memperhatikan pelajaran” 
11 
Apa saja kesulitan yang bapak 
temui saat proses pembelajaran 
muthola’ah berlangsung ? 
“Mereka sulit dalam memahami 
bacaan dan Mufrodat.” 
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Lampiran  
 
Hasil Pertanyaan Wawancara kepada Peserta Didik Muthola’ah kelas VII 
MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 
No.  
Pertanyaan yang diajukan oleh 
Peneliti 
Jawaban Guru muthola’ah 
1 
Apakah kamu menyukai pelajaran 
muthola’ah ? 
“suka kak” 
2 
Apakah kamu selalu bertanya 
ketika ada materi yang belum 
kamu pahami ? 
“ya bertanya kak, seperti mufrodat 
yang belum saya tau, saya bertanya 
kepada guru apa artinya , begitu kak.” 
3 
Apakah metode yang diterapkan 
guru menyenangkan ? 
“ya gitu kak membaca, mengulangi 
setelah itu menterjemahkannya 
kedalam bahasa Indonesia, kadang 
saya merasa jenuh” 
4 
Apa saja kesulitan kamu dalam 
pelajaran muthola’ah ? 
“saya sulit memahami mufrodatnya 
kak” 
5 
Bagaimana keadaan kelas saat 
proses pembelajaran berlangsung 
? 
“ya tenang kak, kadang juga tidak” 
6 
Apakah pada saat pembelajaran 
kamu memperhatikan guru ? 
“ya saya memperhatikan kak, tapi ada 
beberapa dari temen saya yang tidak 
memperhatikan” 
7 
Apakah kamu mepunyai buku 
pelajaran muthola’ah ? 
“ya saya punya kak” 
8 
Apakah ketika diberikan tugas 
kamu mengerjakan tugas tersebut 
? 
“saya mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru kak, tapi jika 
kami ada yang belum selesai, guru 
meminta kami kerjakan diasrama“. 
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تاقحللما 
Pedoman Observasi Guru Muthola’ah 
 
Nama Pendidik : M. Zaenal Mustofa 
Pendidik Mapel : Muthola’ah 
Sekolah  : MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 
No.  Pernyataan  
Dilakukan 
Ya  Tidak  
1 
Pendidik membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran 
 
 
2 Pendidik menyediakan media pembelajaran   
3 Pendidik memberikan salam   
4 
Pendidik mengajak peserta didik berdo’a 
bersama-sama sebelum memulai pelajaran 
 
 
5 Pendidik mengabsensi peserta didik   
6 
Pendidik memeriksa kesiapan peserta didik 
sebelum memulai pelajaran 
 
 
7 
Pendidik memberikan motivasi kepada peserta 
didik 
 
 
8 
Pendidik menyampaikan judul materi yang akan 
dipelajari 
 
 
9 
Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dipelajari 
 
 
10 Pendidik menjelaskan materi muthola’ah   
11 
pendidik menulis mamteri muthola’ah di papan 
tulis 
 
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12 
Pendidik bersama-sama membaca materi 
muthola’ah 
 
 
13 
Pendidik menterjemahkan materi muthola’ah 
dengan menjelaskan mufrodat yang ada di materi 
tersebut satu persatu 
 
 
14 
Pendidik membimbing peserta didik yang belum 
paham mengenai materi muthola’ah tersebut 
 
 
15 
Pendidik melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 
 
 
16 
Pendidik mengajak peserta didik untuk bersama-
sama membaca materi yang sudah di tulis dipapan 
tulis kembali sebagai pemahaman dalam 
pembelajaran 
 
 
17 Pendidik menguasai kelas   
18 
Pendidik memberikan tugas yang sudah ada di 
buku muthola’ah 
 
 
19 
Pendidik memeriksa hasil yang dikerjakan oleh 
peserta didik 
 
 
20 
Pendidik meminta peserta didik untuk 
menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari 
 
 
21 
Pendidik menutup pembelajaran dengan mengajak 
peserta didik berdo’a bersama-sama dan 
mengucapkan salam 
 
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تاقحللما 
Tahap Pedoman Observasi Pendidik Muthola’ah 
No Aspek yang diamati Ya Tidak Catatan 
 
Perangkat Guru  
1 Ada silabus yang didalamnya terdapat 
kegiatan tatap muka, penugasan 
terstruktur, dan tugas mandiri tidak 
terstruktur. 
 
  
2 Ada Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), memuat :  
a. Kegiatan tatap muka, 
penugasan terstruktur, dan 
tugas mandiri tidak terstruktur. 
 
  
b. Identitas mapel, KI-KD, 
Indikator, tujuan pembelajaran, 
alokasi waktu, metode 
pembelajaran, penilaian hasil 
belajar, dan sumber belajar. 
 
  
3 Ada rancangan penilaian     
4 Ada program penilaian dan program 
pengayaan 
 
  
5 Ada buku nilai yang memuat semua 
hasil belajar (nilai tugas, ulangan 
harian, ulangan tengah semester, dan 
ulangan akhir semester) yang telah 
dilaksanakan. 
 
  
 II. Kegiatan Pembelajaran  
 A. Pendahuluan  
1 Guru mengucapkan salam dan berdo’a 
bersama 
 
  
2 Guru membiasakan mengajak peserta 
didik membuka pelajaran dengan 
bahasa arab berupa ucapan basmalah : 
  ةلمسبلا ةءارقب انسرد حتتفن انباّيه 
 
  
3 Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian ,posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 
 
  
 
 
00 
 
4 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
 
  
5 Guru mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif pengalaman peserta didik 
dan dikaitkan dengan tema   
 
  
 B. Kegiatan Inti  
1 Guru menyampaikan judul materi yang 
akan dipelajari 
 
  
2 Guru menjelaskan materi muthola’ah     
3 Guru menulis mater muthola’ah di 
papan tulis 
 
  
4 Guru bersama-sama membaca materi 
muthola’ah 
 
  
5 Guru menterjemahkan materi dengan 
menjelaskan mufrodat yang ada 
dimateri 
 
  
6 Guru membimbing peserta didik yang 
belum paham  
 
  
 C. Evaluasi  
 Guru memberikan tugas yang sudah 
ada di buku muthola’ah dan 
memberikan pertanyaan tentang 
kandungan materi dan gagasan yang 
terdapat dalam bacaan muthola’ah. 
 
  
 D. Penutup     
 Guru membiasakan mengajak siswa 
mengakhiri pelajaran dengan membaca 
hamdalah dipandu dalam bahasa Arab. 
 
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تاقحللما 
Pedoman Observasi Dokumentasi 
No.  Daftar Dokumentasi 
Keterangan 
Ada  Tidak Ada 
1 Profil Sekolah   
2 Data Pendidik   
3 Data Sarana dan Prasarana   
4 Silabus    
5 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)   
6 Absen kelas VII B    
7 Foto-foto Kegiatan   
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تاقحللما  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( RPP ) 
 
SEKOLAH   : MTs /DMP Perguruan Diniyyah Putri   
       Lampung 
MATA PELAJARAN  : MUTHOLA’AH 
KELAS/ SEMESTER  : I/2 
MATERI POKOK  :  لا  ك يِّد  
ALOKASI WAKTU  :  1X40 MENIT  
  
 
A. KOMPETENSI INTI  
1. Kompetensi Inti (KI 1) 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
2. Kompetensi Inti (KI 2) 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Kompetensi Inti (KI 3) 
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
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teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
 
4. Kompetensi Inti (KI 4) 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah 
keilmuwan. 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.     menemukan makna atau 
gagasan dari ujaran kata, frase, 
dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan :   ُكْي ِّ دْلا  
 
1.1 Menemukan makna atau 
gagasan dari ujaran kata, 
frase, dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan dengan : 
 ُكْي ِّدْلا 
1.2 Menemukan mufrodat baru 
pada teks  ُكْي ِّدْلا 
1.3 Mengartikan teks  ُكْي ِّدْلا 
dengan baik dan benar 
2.   mampu melafalkan dan 
mengetahui kaidah teks dengan 
baik dan benar 
 
2.1 Melafalkan dan mengetahui 
kaidah teks  ُكْي ِّدْلا dengan baik 
dan benar 
2.2 Menyampaikan kandungan 
makna dari teks tentang: 
 ُكْي ِّدْلا 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan :   ُكْي ِّدْلا  
2. Menemukan mufrodat baru pada teks  ُكْي ِّدْلا 
3. Mengartikan teks  ُكْي ِّدْلا dengan baik dan benar 
4. Membaca teks  ُكْي ِّدْلا dengan lafadz dan intonasi yang benar 
5. Menyampaikan kandungan makna dari teks tentang:  ُكْي ِّدْلا 
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D. Materi pembelajaran  
 ُكْي ِّ دلا 
 ُنَْول .ٌفْرُع ِهِْسأَر َىلَع .ٌلْيِمَج ٌشْيِر َُهل .ِنِجاَوَّدلا َنِم ٌناَوَيَح ُكْي ِّدلا .ٌكْيِد ِةَحاَّسلا يِف
 ُلُْكأَي .ِتاَجاَجَّدلا َنِم ٌدَدَع ُهَل .ٌعَِفتْرُم ٌلْيِوَط ِكْي ِّدلا َُبنَذ .ٍنَاق ُرَمَْحأ ِفُْرعْلا َبُْوبُحْلا ُكْي ِّدلا
.ِحَاب َّصلا يِف ُحْيَِصيَو ,ِهِراَقْنِِمب َباَشَْعْلْاَو 
 
E. Metode pembelajaran 
1. Pendekatan : scientific 
2. Metode   : ceramah, qiro’ah wa tarjamah 
 
F. Media, alat, dan sember pembelajaran 
1. Alat: spidol, papan tulis dan televisi/ TV  
2. Sumber belajar : Buku muthola’ah gontor kelas 1 
 
G. Langkah- langkah kegiatan pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam dan berdo’a 
bersama  
2. Guru membiasakan mengajak peserta didik 
membuka pelajaran dengan bahasa arab 
berupa ucapan basmalah : 
  ةلمسبلا ةءارقب انسرد حتتفن انباّيه 
3. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian ,posisi tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif pengalaman peserta didik dan 
5 Menit 
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dikaitkan dengan tema   
Kegiatan inti 1. Guru menyajikan materi  ُكْي ِّدْلا 
2. Guru menulis materi  ُكْي ِّدْلا di papan tulis 
3. Guru mempersilahkan peserta didik untuk 
menulis materi  ُكْي ِّدْلا 
4. Guru membaca materi  ُكْي ِّدْلا, kemudian peserta 
didik mengikutinya 
5. Guru menanyakan mufrodat kepada peserta 
didik, kemudian menterjemahkannya dengan 
memperagakannya 
6. Guru bertanya kembali tentang mufrodat yang 
belom dimengerti dari materi tersebut 
7. Guru mengulang kembali materi  ُكْي ِّدْلا 
8. Guru memberikan soal yang sudah tertera 
dibuku 
25 menit  
Evaluasi Guru memberikan pertanyaan tentang kandungan 
materi dan gagasan yang terdapat dalam bacaan 
muthola’ah. 
5 menit 
Penutup  Guru membiasakan mengajak siswa mengakhiri 
pelajaran dengan membaca hamdalah dipandu 
dalam bahasa Arab. 
5 Menit 
 
 
 
H.  Penilaian  
1. Jenis/teknik penilaian : Penugasan 
2. Bentuk Instrumen berupa : 
 Menterjemahkan materi pelajaran 
 Mengerjakan soal yang ada di buku cetak 
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No. 
 
Nama Peserta Didik 
Aspek Penilaian 
 
 
Total 
Skor 
 
 
    Nilai 
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a. Rubrik Penilaian dari tes penguasaan struktur kalimat 
 
Aspek Penilaian Deskripsi Skor 
Kesesuaian isi Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 
dengan topik mencapai 91-100% 
5 
 Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 
dengan topik mencapai 81-90% 
4 
 Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 
dengan topik mencapai 71-80% 
3 
 Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 
dengan topik mencapai 51-70% 
2 
 Tingkat kesesuaian kandungan paragraf 
dengan topik dibawah 51% 
1 
Ketepatan 
penggunaan 
kosa kata 
Penggunaan kosa kata tepat 91-100% 5 
Penggunaan kosa kata tepat 81-90% 4 
Penggunaan kosa kata tepat 71-80% 3 
Penggunaan kosa kata tepat 51-70% 2 
Penggunaan kosa kata tepat dibawah 
51% 
1 
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Kebenaran 
struktur kalimat 
Penggunaan struktur kalimat benar 91-
100% 
5 
Penggunaan struktur kalimat benar 81-
90% 
4 
Penggunaan struktur kalimat benar 71-
80% 
3 
Penggunaan struktur kalimat benar 51-
70% 
2 
Penggunaan struktur kalimat benar 
dibawah 51% 
1 
Kebenaran 
penulisan kata  
Penulisan kata benar 91-100% 5 
Penulisan kata benar 81-90% 4 
Penulisan kata benar 71-80% 3 
Penulisan kata benar 51-70% 2 
Penulisan kata benar dibawah 51% 1 
 
b. Skor penilaian : 
 
Nilai = 
Skor Perolehan X 100 
Skor Maksimal 
    
Kriteria Nilai  
A = 80 – 100 : Baik Sekali  
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = ‹60 : Kurang 
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  Bandar Lampung,   Februari 2020 
 
      Kepala Sekolah                 Guru Bidang Studi 
 
 
 
 Sri Baniyah, S.Pd       M. Zaenal Mustofa 
                Nip.          Nip.  
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تاقحللما  
NILAI MUTHOLA’AH SISWA KELAS VII B 
No. Nama Nilai KKM Predikat 
1 Afifah Nakhwa Haniyah 
60 70 
Tidak 
Tuntas 
2 Alifah Bunga Pratiwi 90 70 Tuntas 
3 Andini Putri Utami 60 70 
Tidak 
Tuntas 
4 Arelia Sabrina 58 70 
Tidak 
Tuntas 
5 Aulia Dwi Mahartanto 100 70 Tuntas 
6 Ayesha Permata Sari 
60 70 
Tidak 
Tuntas 
7 Berta Cintya Aninda 77 70 Tuntas 
8 Calista Salsabila 
35 70 
Tidak 
Tuntas 
9 Challiesta Bunga 
Armeysha 
35 70 
Tidak 
Tuntas 
10 Dinara Saqinah 89 70 Tuntas 
11 Farah Razwa Sofyan 74 70 Tuntas 
12 Farah Salsabila Putri 
60 70 
Tidak 
Tuntas 
13 Ghina Afifah Nasution 
51 70 
Tidak 
Tuntas 
14 Helriza Nadia 100 70 Tuntas 
15 Ibtihal Ariibah 75 70 Tuntas 
16 Keysa Hemalia 
30 70 
Tidak 
Tuntas 
17 Meilani Fauziah 81 70 Tuntas 
 
 
80 
 
18 Mita Desrani 40 70 
Tidak 
Tuntas 
19 Nasywa Khaylila 
Fadhilatunnisa 
38 70 
Tidak 
Tuntas 
20 Naura Aprilia 80 70 Tuntas 
21 Nova Safitri 100 70 Tuntas 
22 Olivea Embun Rieskamaia 29 70 
Tidak 
Tuntas 
23 Ratu Salsabila Humaira 48 70 
Tidak 
Tuntas 
24 Salma Salsabila 99 70 Tuntas 
25 Sarah Salsabila 
38 70 
Tidak 
Tuntas 
26 Thahira Mahdiya Az-zahra 
61 70 
Tidak 
Tuntas 
27 Wina Ramadhanti 79 70 Tuntas 
28 Zahratul Aini Aulia 71 70 Tuntas 
29 Zahrotun Azizah 
59 70 
Tidak 
Tuntas 
30 Zahrotunnisa Azzahra 71 70 Tuntas 
31 Vita Calista 
54 70 
Tidak 
Tuntas 
32 Zakiya Ramada Fatkha 90 70 Tuntas 
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تاقحللما 
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Lampiran  
 Foto kegiatan Peneliti di MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 
 
Gambar 1. Foto Wawancara dengan Guru Muthola’ah kelas VII MTs Perguruan 
Diniyyah Putri Lampung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Profil MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung 
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Gambar 3. Foto buku Materi yang dipelajari ketika peneliti sedang melakukan 
Observasi 
 
Gambar 4. Foto materi yang dituliskan oleh Guru Muthola’ah ketika dikelas 
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Gambar 5. Foto ketika guru sedang menuliskan materi muthola’ah kepada murid 
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Gambar 6. Foto ketika guru sedang menjelaskan materi muthola’ah 
 
Gambar 7. Foto ketika peneliti sedang melakukan observasi dikelas VII MTs 
Perguruan Diniyyah Putri Lampung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 8. Foto data jumlah murid kelas VII MTs Perguruan Diniyyah Putri  
      Lampung 
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Gambar 9. Foto murid menulis pelajaran yang diberikan oleh guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gambar 10. Foto tugas yang diberikan oleh guru kepada murid 
